



El  lenguaje,  tanto  por  su  función  gnoseológica  como  por  la  comunicativa,  constituye  un 
mediador  en  todo  intento  de  desarrollo  y  apropiación  de  la  cultura.  Ello  explica  tanto  su 
carácter  instrumental  en  la  organización  de  los  sistemas  educativos  como  la  inclusión  de 







los  textos  y  el  vocabulario,  el  papel  de  los  métodos  de  la  investigación  lingüística,  la 
estimulación del talento verbal y la atención a las carencias afectivas en la familia. 
Esperamos  que  los  hallazgos  y  propuestas  recogidas  en  este  número  contribuyan  al 
perfeccionamiento de su práctica profesional y lo invitamos a enviar contribuciones a partir de 
los resultados alcanzados en la investigación educativa que realiza. 
Comité Editorial 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
